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1. Inquadramento generale e area di intervento
2. La maxi- griglia e le zone funzionali
3. I parcheggi sotterranei
4. Planimetria generale
5. Planimetria generale centro polifunzionale
6. Planimetrie centro polifunzionale
7. Prospetti e sezioni centro polifunzionale
8. Planimetria generale del Dubai Shock Dome
9. Planimetria I anello Dubai Shock Dome
10. Planimetria II anello, piano degli spogliatoi e piano del campo 
Dubai Shock Dome
11. Prospetti e render Dubai Shock Dome
12. Planimetria generale Dubai Shock Stadium
13. Planimetria I anello Dubai Shock Stadium
14. Planimetria II anello Dubai Shock Stadium
15. Planimetria III anello Dubai Shock Stadium
16. Sotterraneo e piano del campo Dubai Shock Stadium
17. Prospetti e viste render Dubai Shock Stadium
18. Prospetti e viste render Dubai Shock Stadium
19. Planimetria coperture e viste d’insieme
